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R e s z l e r  I s t ván  igazgatása alatti
Hétfőn 1863. év Február 9-kén adatik':
POKOLBAN
Nagyszerű vig dalrnü 4 szakaszban. Irla C r e m i e u x  Hector .  Fordították Havi  és N i ko l i c s ;  zenéjét szerzé O f f e n b a c h  Jakab .
(Rendező: Fchérváry Antal. Karnagy: Megyessy Mandor.)_____________
Arisleus, árkádiai pásztor és mézárus — —  Reszler.
Orpheus, hegedű művész, s a ihébei konzervatórium igazgatója Gcrecs. 
Euridike, a kis hamis, neje — — —  Tintámé.
I. Kép: 99Euritlilee hSz e m é l y e k :
Közvélemény, hívatlan vendég —
Plútó —  —  —  —
Történik: Thebe város közelében.
— Demjén Mari.
n. Kép: n E f f y  reggel Olgmphan9 s az olymyusi II. Kép:
eagg ^Jupiter mini légy , 6IV . K é p : félté
S Z E M É L Y E K :
Jupiter, Olymp örökös ura — Foltényi, V esla, olympi nevelőnő — Chovánné. Vulkanus. aranyműves és kerékgyártó Sándori.
Juno, a házurnője, borzasztó féltékeny Zöidyné-. Flóra, divat és vir«gá*usnő — Füredi A. Herkules, a hős, nagy erömüvész,
V enus )  —  —  Reszlerné. Stix ur, bukott fejedelem és nagy tu * és az olympi portás — Csabi.
Diána )  leányai — —  Melles Liszka. dós, Plútó benső komornoka Mezei. Morpheus, komolyan szóló, álom
Minerva )  —  —  Már Julcsa. Uránia, csillagok asszonya 
Közvélemény — —
Egriné. tulajdonos —  — Kállay.
Ámor, a szerelem  istene, olympi pohár­ Demjén Mari. Apollo, híres konczertista és hárfista Chován.
nok, Jupiter apródja —  Szakái Róza. Amphitrite, olympi dajka — Jackóné. Luczifer, pokoli udvarmester — Fehérvári.
Marst, az olimpusi hadsereg parancs­ Plútó, pokol fejedelme — Reszler. Triton, Plútó komornoka 
Orpheus —  —
Hegedűs.
noka — — Zöhly. Euridike, a pokol vicze fcjedeleranöje , később olympj Gerecs.
Merkúr, gyors posla tulajdonos és oklevelezett Bachansnö — Timr rné. Pluto, fegyverhordója — ifj. Püspöki.
olympi hirhordó — Sánta. Neptun, vizek istene, tengeri admirai F. Viírans 2* |  udvari apród Jaczkó Mimi.Ceres, kulcsárné és olympi gazd- Salurnus, a jó gyomru — Mártonífy Károly. Hegedküs Tóni.
asszony — —  Mártonffyné. Bachus, pinczemester — Demjén. Eskulap—  —  — Jáckó.
\sösszes diszleli khilliiási, úgymint: Szabad vidék Thébében Orphens laka előtt. Felhő-színpad Olimpban, az intenek disz. 
te r m e .P liitő háló szobája. Plató pompaterme az alvilágban, Stix folyó mellett, és az istenek és istennők jelvényei
9 készité F e h é r v á r y .
Jíelyárak Nagy Páholy 4  frl. 5 0  kr. Kis Páholy 3  Irt Támlásszék 1  frt. Zárlszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti zártszék. 40 krt
Emeleti bemenet 3 0  Karzat kr. 2 0  kr.
Kezdete pontban 7 órakor, vége 9 után.
Kedden Február 10-kén a tánezteremmé alakitott színházban:
lágy alarc/os taiiczvigaloni.
Kif.dta: Már t onf f i  F r i g y e s  titkár. (Bgmt.) Debreczen 1 8 6 3 . N y o m a t o t t  a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
